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J,JHI JUSTICE 
"DANGEROUS" ia the only •ord to deecrit.. any 
W- that thla 1.. an "Off Year" El-tOoro. lloe ai•e of the 
AMeric:.oon Labor Party vote thla y-r will have a d-i· 
elve influence on the critic.al Preaide01tial electMma in 
11144. Your vote tMa yaar •Ill actually help deteraoine 
tha hind of Paaca w• •ill ha ... throu1fho11t t.,e -..w. 
Your .. ota thia ye.Or will be a call for the pre._,ation 
and e.tenalon of the New Deal at home in y-ra to 
coMe. Tllare will be many "off yean" for Labor if 
many •orl<era fail to YOie and let thia election lfO by 
:~!::~it 1;o::~~~~~::;:!;=~;~7r~; 1[h~::'';!•,.:::. 
Vote younalf and ffet .... .,rybody you l<no• to vot-
Thne Ia only one ture way to vote for all C.bor candi. 
dat .. cndoncd by libaralt, prolfreui" •• and the II.GWU in 
New Yorio: City. And that ia to pJ,OI\ down EVERY laver on 
American Labor Party Row"C clear acrou thelina. Pull e,;.,.y 
one down and 1 kip none . . In that way you awpport labor'• I 
friend• :rHIS rear and lay tha .-round work for the crucial 
clectiona NEXT year when wa elect Preaident and Con.-r~u-
men. Make aure to vote and when 'yo6 vpts, Pull dowo; evcry 
,..,, ooALP Row C. , ' · 
tiN 1/Jfa/]?JtJf ot ..fk,~ . I 
After you pull down avery lever on .Row C you will ff:l a ..-' I 
Paper Ballot ' liatina: all candidate• for tha City Council. Food 
aupp\y, tra.naporta.t ion, houain.-, educ.ation - a.ll the home 
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BROOKI.YN-l.ouia P. Goldberff a.nd P'ra.nlo: Monuo. Vola for I Councllm•n 
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TOlAY Afll TOMORROW 
"THE VOICE OF 
LOCAL89" 
n..MootPopiA•• 
ITAUo'N RADIO HOUR 
Symphony Orc~nlr• •"" 
Op.,. Sint••tof lnltrneliontl 
··-Luigi Antonini 
tlnl Vlte Pfftloll•••· n.awu • 
...... (0<,-.J a...-,. .f IAcal • 
...... ::~~-~ .... 
MRY SATURDAY MOII:NING 
m ... to to t l 
Ofl EASTERN HOOKUP 
wt:VDUsaKc..tlfn-Tn 
WELl ~- ltr..l K .. H .. n 
Wr'Dil .. ltc.l~lptlla 
JUSTICE 
IEII5 IF TIE 1.9. 
UDRH UDIDD5 
WAStll !'iGTON, D. C.-In the< pt(\ ou• "'"uc: .,1 "j~Utire<" 
t hi.oolumn rrponnlthM the printtrJ .. ·rrc m.JiitiJII prodnrtioo 
on tiK btat •-dumc of OPA War Profits Stndin., ""hiol:h .. m 
.OOwprofiuoftam~«Stobef:'·tnhigl>n"tharlth:ltoltMmnt 
~~~f{~~ -!Jlj· w.n ... U.otott>drh-.befti.WP-
~~,.,.mefl(anllfOI)II.ha•e 
. :; :::.:..-:; ,c;:. :e:::-.:! ' . 
<11nnenulhtroretnowntothe 
""""'"~of the Anlerloan Jlf'(lllle!a •• 
IO'"<mOMntol!lcc>. 
"n>tonkrofoul)lftMian.asll· 
oucd t13' Cbnt~r A. Berorleo. the tt· 
ad•..nlollll.....,f"""oono-ucut dtnrtb'undntherln,um>la......, l 
•·bo 11M -- PWn\101 a........ ...... 11 .. pclr\ that liM ......... he 
&oOPA A6m~*· Tb&l..A"dn P""' latt>ltll-a.IDOtbc fait 10 
DOtflftlr-!<lrthen ... wu othnn<.,......,....,.u.,..,..,....,. 
1'1"0111015lu4J.,thelna!tand~,. ... DOtQJIIII....,.Nor.asthataD 
lal>le<*nnlfll!nd\llltf,bulolm that.:alnotPplalno4. 
,-. ~·hot b•Jaledb', '"" the Tor \nata,..., he dldn~ think It 
prnlouob'....,. .. portof.-uprOf- .... ....,_....tobo.r\heJIIIbtlo 
~~ :: :-t ... :=..: ~=:..cu. to the OPA War-~ 
-·Jeo,O<-jllltloti...., Prftl• Alllll><dl<ln~tlUntti•'UU!t 
dent Jtooo>owJt namrd ltbt> to O\t"P bu>lnHiol OPA to koepthepub\Jo 
up from the poot of OPA Ofnerll lnlonnrdofttl<'ntrntol•'lrpr-011-
Mana~rto\llotoftopmanlnthe l«<''"f,otdiO'O'U doln• n. 
prlcl!-eonti'OL almtf, II odmltted\J "Why, \hfn," I ukl'<l, "II OPA 
u... ...... ltofththff.\'f~l'l· DlatlJicU...WorProfti<IIJtll<ll ... " 
utl'<lb)'lheW...nhlc\OI>altllloof ~·lt•oiOPA,\\Jfftno.,IIU!al 
tho _.,111'<1 rann Lobb1. '""" ur the war Praii.Lo 15\t>d\oo are bellll 
tho-poiLUcoltJpotmtblocaM -<lll>b'l«the--ofii•-
C.pltollltll,and'O'hktllllar&d:J llliOPA: o -for•IIJnlpril:a. 
lmdtrthe.-trolof\hfpotilnc, 
::;nhlcandfood~llllb-
Dupi~Ut.-Wb&n-lllst 
1d.rJnCUI~bllt0PAinllckn 
-u.e.ou~ WarPI'OIII.I 
lltuol\a,JOUr~l'ft:Ooblo! 
tolanl~olwhatlhe'J 
....,Loln.Pbrlnot.onte,tw.aaable 
to .. rtlrthe~tthotlhewor 
prof\Loco\Mdb)'lllefroltandY ..... 
ubtt .. nn<n.,. "'mlltaMr tlw:l 
the proi\Lo ol !lie , .. t pukrro. 
't'\w OPA 1\\llb' aboft tho\ U.., 
p10»p~~:lncofthe ... pu~oo>o ..... 
lllllllnttuottyhaorw\I.U..:IID~ 
PrOI\I.I ....... m,MhlltiU-.b' 
IJIOipn-cmtobo>'eU!epre-.-u 
~nt:l, o.rw1 "'""""" moretlw:l 
·aoo.,...nnt•"""PI'•·.-ulf .. kt,. 
thowholtlnltii&Uy. 
hllowlnlllllld!KoYay.ltmll 1<1_ ... ___ ,....,fodto._ 
,.,. lhoOPAWUPr<rolllll&ud:J' .. 
thteaMIIlllllduotrrhod-""'P-
pr-.d.Whltlhoot\ldtMllle""'al 
.-e•en olto Ill onppr....., -· 
Whether lhto mu.,_ that OPA ln-
=:~~~:"'~~ruor::n"!~t!t'-..!'" 
Jl<klnd\lwHq-UonllaJ-
oharp.-polnl.edl~n..alp.Lft-
== .. ~~5~7:; 
Oti.U-n..Jnnt..-O.U"'redtht 
:::..Prol\115\t>droaeannoroto 
Oc:t. ,._,~ Hanr llo.u1hclll of 
................ oldt..P'IIIlftU,..,.._ 
lkaa.lntrodii<OOIIa..-..u..t ... o 
~llnn.t\latlonolwu 
protllftrlncbr~U.eu, .. nneni\Jtl 
011\tr-.toocl .,.._. olld h&...U.... 
&nolwhlchea\L<oforoetUne:.oltmlt 
.., ... 011\m""''M, 
O<t. J)-'nlo..., Into. ~nl<: bJ 
U..Boulhol!rMOlutlon,UitPid<-
•n" and .. ...,.n• lobbJ 'ftn\ ll!\0 
fllriwo ........ 1111'1 Clpttol JIW \0 
"'"'"''the llol from ~>om, blotm 
olltllenatlonalocandoJof ... r 
~·-:~~·~.:=-.. -=: 
podr;tnandlnaltandnrtablo..,.· 
---~mi. Oti.Jw-Bow~toOI'deoo<llhetwo 
attad ... wppr~lf?<JIII._of 
"':!" ::.-;~;....., w. ....... 
a-101. HO WM •tul~ to 1<1. \0 
-.boJionlJ"oiJJha.-d.~ 
"'WhJDOtonlhl.-.ll" IN .. d 
IIII<II."'WhJMIJoftU>treumll" 
!11.--T'eo~-qUOie Mr. JIOWlto 
:!?!:=~=--"':= 
w~· v,__.,. u.. ~
OPAMio. 1n ._of thlol,dotll 
OPA.....-U..\U."""""halo 
l1&ll.l. to lSI! OPA M •lin -
~~artMI.ondto\napod. 
U..lllu•• OPA "-for IIIII pur· 
_, .. 
UnlortunoteiJ,I(Onna\q\ICII.etho 
.,..,...,. that 'I'll IIYtll, n~CM- \0 
...,.,nlnoi"""""L-rthatlhe 
q....uon aeniC!d to lnllwnce a 
thanlell>hto~J·OU!f<l 
.....,...._.,1\l.l~l'f\Oadd 
\hlllthechaniioerOfllnlllndldDOt 
PlmdiOeha ... lllllha ....... IUP-
pnadnc\hoWorPr<roll\o6\lllllfsM 
U..pocbncand .. nnfni:Lndllllnos. 
'WhottolllhoAIDI'rtcon~ 
r:Qitd.lt<aothaOl>A-? Wlat 
I NEEDLES .. PINS 
JUSTICE 
...... ....... 
AIII<-M otnho-'• .... -1 
""":..- .. -· ... -'" 
... ....... _ _, "'*',. 
~ ............ .. t.o .. ....... 
... JoolllloWol l•_ .. _ 
a ... . ......... u.a .. o- lhlloo 
.,. 
- •UIIIIIolllo- ... 1111 - - ; lt loloio - loal _ _ _ 
llrirf leMI, III• -'1- • .. - nl, 
-. .. ::_' ...... ""' ......... . .. 
,. _w ., , ... '" ... _ 
..._ , .. - ......... , .. .... 
lhollloo l.....-t.l • •• -'-.. 
~~~orno '""" uo .,. ,,.,.~ ... t .. uq 
....... 
T"i!.~ 1"" ..... ~llnr .... 
1..-t&IIOl aw...W-'•• • U•. 
areBerorla'ldaoll What•JUM 
11.11-pollcl .. ! 
n.e olalpk ....,.,..,. lo \hilt. un-
lcalobor_.e.llltobp.o~te 
.-llllll.lblfr-lntothefllllt\0 
t«P ........ -..and\Otu\OUI\hl 
"*"""louo ... rprolltMrinl,lhaOPA 
poll<runti..-BCiffko11'1LLbttii.O.IOI 
opp<Utlnnll Of Bill Bull,__ 
'l'hlch,......._olaNflf,\IIO.Itho\"1 
lltobe""thlnfeffon'IOPA polkJ 
under Prmlill Broom and Leon 
Hmilt....,. 
Bo.:tta beUn ... that ... ~tiM 1.1 
ftnn\Jintlltoaddleandthalthe 
f~c(llbmollwl•n no\01""'1 
~nou&ll to .,.........,,. ,...cUon. Or· 
pn\1..:1 llbor, In fl<l, L<o u.. """' 
f-.he .. noee\h&theun....,.l 
Mf«WfiPOI1.1n•ndforttohold 
"'""'IM-lolll""'· 
M.llowla~<a~li.U••"'f""'.he 
1--. t•o alu:math-. Tb tote an 
aCJrallnatlltlldctoorarclollle•·or 
p<"Dil.IHnmn.notoln<Urthe,....th 
01 IN ractlonar1alon C.pltol Hill 
Uldlhn'el....,to~thonll­
t.,...of 0PA Manorp.nlralloot.. 
.. :·10 ~.!:'t.t!::rd:·~~~ . 
pardlnJillePll••b'bureoiO<ralk:o•· 
ltlon.c:e of OPA •• • IO'~mrnl 
OJencror orll<lhtrtoofl(llyhlm· 
.. u to dolnJ • ... 1 )011 of ~•lnlllll 
downtbe-"f\Lrtnclo tt"!ntl 
of S<pl.tJnber U, IH2. u m)Uirl'<l 
bJillei!UIIIIlD!lonA~ 
~bf\hlhomoollhatdl ...... 
IDO,IIC10\ahumadell<loortoDie 
lblltbe"'-"•<lotheproerntlonof 
OPA .. anOIJanlootlonllmoretm· 
pc!1'1.0111thandolnc the )Obllle La• 
requlrfsandlor•llkhhi'O'UOP-
-~ 
At the 
MOVIES 
--~·~ 
ALLIN SAUNDEIU 
~ewSET ROII IK 0'01\AOY• 1n 
tho ROX:J, ff<• Yd,, to 110'\\J 
Onblo ,...,.. In foro""""' db-
pla)'gl~,......lblllhltft­
her ,._.,.._ lf~ One Pin· 
11pOiri.IRflnllntto\hOOftl'-· 
U.IIO!Mtk10U\Ctlll"''f•Pcls-
·rer>to. llo>klntuWlMOnblodii-
""'"I'S hn ....... ,. Umbo""" • ....., 
•IIJ'oemblan«.•h<therrtal«llc-
do""L to hlolllonlc Lolenl. oht 
......,_twrwlt•-u.,r•unellon 
olonybo>tolllc:oo. 
Robort ... _loU.""...._. • 
heroorhlltROJinoldOordinerlothe 
' ""une·huntrr. BotiiKtlltlommdo 
tho Wt under the drcutnoton«<. 
'""'oldtlm~-..""'" •~U and 
lhenew"IU--.undlftLL"1oo.ln: 
fni:C'WIUI\Inndi<Kifttanllrotthe 
-outg(Uie~lu>ICO\ornl 
"CCR~K-m~~~,Lonr"o 
ertt..ncn_Nc•Yor\1,11-JOil,lll 
Jraphleand u<ltlnl detail. the 
-oflhooeOe<p.--utnaen•hD 
IUI1<1DU<con....,.••t.heytranl 
....... u. .... t<nbrln\llnll-
... ppllel,ond ammunition to DU< 
ftlhlllllooldle,.ondthelrollla. 
Htnll•o\01'11b11111A~· 
IU]'In~andd~k:lnllo 
~~·\h!"~,~~:~~ t!~ 
tile f""Lin1 IIIII there hu 11om 
·=~~~unu.\d&bOUt\rifo«''II'CII'• 
"J1>eseT .... Io.U.,... ........ , ........ 
ourcon•II)'LU!eonlhmltoha,.. 
• nk>ul.""""""f«tabloandoatloly· 
• ~~I~ ~:n::.~ha~~~."'::.": 
ddlnl\~ mlnlon to perform. ~­
ofthenlm-.•ctlon .... r«'CCnn..:lb)' 
the .............. CIUIIIC'<IIIYO)'dU\J~ 
\hiii"CccrnUeK·m~~tao.a•·nV.~-
:W~~tJIIIt.olloiiJ"'''Odantlco 
De~y.;-p;rils 
"Dnnccn(J, , , , to dopmd""l 
an t """'if<IJO and 11'1sdom be)'orld 
alla\h<rfomui>IICI\'O,.,.n\.'11\1 
lrandfllroftho•bnoo.tdomccruJ 
~~:=-.:...~· r:~.=...: 
::.~~,.,..,==/'"!:: 
thedtlrlcllltlelha•.,oppoUlnalJmuL· 
ttplled otnc• Jttr ..... -. c~o.r. Nal. 
onb'halour\oodiW.rtal<l'rillDUon, 
•hlch ha oo f .. ...t non In Ito ln-
dp60acy, \lln>'O'ft up an lntrtcolol 
...... olntw"""*-bu~tbe-­
... -IMII!PI>Io\liCO>oflnOCinn 
de'tleeo,tholn new.pope!J- <hNP 
,..utneo,popularpOI\o,U..IIIO•· 
la..•llll tltotndlo. b .. emon>:IOI&ll1 
=~ ==~tl.J~;.~~~~ 
=."":,~': ~erlon.l>o:"~=• "": 
I'Hd 1.1 ._ __ r«ft\~ Ito 
....... t\1110! In mm, l><rW dMP tho 
fOW'Itern.lillll tnoUnc~ and pll-
otoN,hotrtrnthe,....lbll-"oLa 
raUonal......-.• 
J.I•.J•>lit•'•li<'••ol/••• .. •• 11.o ......... , .. . .... ,. .. iol., 
7 ...... , . , ...... , "'''· 
Y.t.ALP-ItewC-Nev.2 
W(lrds won' t "·in tiH: war-
b ut mone.y ll louder tha n 
wonloll Buy U. S. war bonds 
l n d sl•m,. l 
The 1p1in~e bu)il\& 
..-it,om-of.to .. nbu)m&rloi 
.. ·caringloolsdtlhrirf:o.m 
firu.Uycr.W.nlint(ltht 
_... tMm a>ld ntltd. 'Ibn 
·~~~ .. ·-lll:hn.liTL llo.mploo 11-
••rW:•rarntqlniUIJl'!llltho 
:"".!!:'rt::l ==nltho 
TIMIII8m>.ll oUIIomllf<l-
buyeTotU!o&nlltd,butM1Ja 
~~~-:I.~~~ :n· 
Butthe"''I"Uitlebltof 
IUhhU\IIIn<Y<TJIOrn>l'l\t 
ondlf).,...o<Ontto,.....a 
uample of the l>opt that 
etfomaljui\lonktothelloltll 
chanr•ofrn«Jintht1101tll 
the<ft1\UI'f"thottootlll-
•'ftkla&P.lllono...,..,.• 
U\OWholhnornol ........... 
._...,..ldotrletoadtrohlll 
_,.,.IObepn11J'WfiiOI'IIW 
...,..,forlbedloc_.,.. 
mo .. dlonrardiO\hfJICIIrll • 
!tlobefnl:oqucd\h&ltl>f 
lotod-dupODI'i<"Yorlt 
or...,., ou.rr faLt ~cilf tn ·our 
. .:·=~~~~~~~:..... 
round •·11h a t•11< In W . 
on o.wwr U In 'OI>I<'IIIif 
Mayor La ouudla ond tllo 
Ytrl;DrfSIIOUUlU\e\Gt .... l<lt 
:i=-~E,:EE~ 
,..,..,q ........ ~~~-"" 
::,,::::~:~..,:: .. 
=':~::::.:=-:::bol' 
;:-..:,..,of~ •• 7~~bo 
:::;£ ~n:.~ ~· 
::u~:~ =~1,=1>=-11_. 
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JUSTICE 
-IN THE SOUTHvVL'-8~~ 1£, 
•, CIIANUTI: a..:TnON. AI o ••· 
untolodlalloll.Otal.no,CI~&nuto, 
K.on .• LIIc}',..,.lor...,tl..,tednna"-
clalOKft\&ry • 
. ~ ':;!;= r!"=~~:; 91<\o .. .,_, __ U..IJI..Loull 
&outhw..um ~I -llnl: 
,..,.,, ... ~bJU..IUil 
of~loUI)'lollldJttDt-.Conl· 
~·· &PAJI.TA WAJt.ortl:ll. U ,TLUI 
• ..U.otbondo-.ooWbft.oc.l 
... SPU'ta.lll.a.ltollloold& oM 
u .... r- ... · oo~uawu,-....... • ..,. 
:.~I~ :a. '*<b, oct! ... - · 
...._._I.JNI 
TWO MISSOURI CITIES 
" R.._, .U..." __.. "R-'o ... F-•nl" - l•cli.-
•idwaiO.• StiU U..aen t. St. Lo.0. - Ita • .,.. 
Cit,. a-titer Now S..• Vaioa ua•t 
., IID'U. raL!J'ftDI, f .P. 
---
lt. L.uf. Pru541r 
N•vy c .. HeniM' Man 
.JowphK,N..,...,formotiJ,_. 
..... OI'Loc:allll0,8ll.oUIJ,..... 
~ILGWU."'-'I>tftlna ...... 
~-...nothlleom~IOJ'O<Ir-' 
~otNCN>tlnllnl<ll'•tC'tlnP 
Wonl. rarncut, IdahO. U!i!<R 
T\'alrllrli;Siatlaol.. 
'"" !!O..DL~~~~~~!.,_.,•wl 
"CitJ'" •...I "Co\lftlrJ'" ·Work To••ther-
UnO..n·M•,.••-.1 Fu1>da Orlly 
.... ----= ·~ ."~ ~=~~~----1 
I 
JUSTIC£ r.,._ 
IlV Et~STERN COTTON 
liiiiil ~ G'ARl~i"ENT AREA J . . .... < ,;.. • • . 
:.~:... ~~'~:d' ,f.~~ !7:~~o~:~.~~h~~"' ''t'h:1t\~~;-'~~~ .... ~::, :f'>CIR::;~::.e'.,;~~~-~ 
<If tht.,.. 0.. ••• "'''•""• M:ft <>ra N~tl,o~ Lr~e<. local ,...~tq.r, t r.d J"~ H•'F••~. Q;o+•:ct 
-~~'· 

1/ ,.. ~·,. .~ , •• -· 
............ ...a..J .. ••• 
... ..._. ..... , .......... . 
• :.::~~:. !:-£2-?::: 
.. ,.,..,, ..... 
,_ 
V:ta':y nNd.d lq~ipmenf at Chl"eta Blood Pia,,..& Hudq~o•· 
lero. ~~~ Nust~ St<wl, New Yo.~.Citv. ~., b..n cloneted by 
P'•••:t-&..110<'1 tod N.,.,elty W,.,le" locel Ill. ~lere 0•. Co 111: 
=~er ·:f '~! 't:'t~0j,'t o~;. ·~~:·:;.";o 6::;~~ ~~r~;e~."~ 
end Dr. Ll<ttle Cht~. cl>'•l l.c~n:tion, tool -. 

JUSTICI 
-··· 
••• EDITORIAL NOTES ••• nt.h·~~oliOria!.marit,~ taticlll e111 the pb. ol u-r. and, allow an, k .. ftPtfOflktdownol~!l'tJ'UiatlonoltJa.4. 
ne..AI~ady,thcdin'()l"fr"'o:nlctpri~··· lilliot 
TeOwNewYerklteatlen 
Neat T ...... ,., No,.eMber 2 , our Stata will 
.......... ....,don fo1' U.•t•nant ea ....... or, 
Ia New Yorlrl City, tlo.a Totau will elect 1 
City Co\loteil for the next t•o year• and •••· 
era! candidate• for the S•preme Court -and 
............. ; .. da••· 
Tllie yur we do not elect • Cona~oe .. or • 
PNeident-thal'• tru .. Still, we daei" to 
impNea upon you that the election• of li-43 
.,.. of decided Importance to •••ry waa• 
_, .. mer, e,..ery tFade "'nioniat in our State 
and city. It i• of areat importance that the 
Alherican Labor Party poll thi• year •• 
h .. ,..Y a •ote •• it polled laet year. It ie of 
aqua! importance tlaat tlaa American Labor 
Party City Councilman, m'!!mban of the ao,... 
emina body of America'• araalael comnoun· 
lty, •hould be ratumad to tha Council b)• 
.,...n ~:reate• pluralitiee, and that ita new 
candidate• be elected by •• imprc .. ;,..._ a 
•ole. It ia estremaly important tbat our 
candidate for Lieutenant eo .. amor, c ....... . 
Ha .. <ell,- recei,..a lila undi .. ided aupport of 
.,.. • .,. clear·thinkina worker iri New York. 
The member• of the ILGWU in New York, 
their fam iliea and frieade, mu•t bear in mind 
tba t the Amer>caa Labor Party i• our own 
polit ical orcani:u.tioa to which we d•i'y 
pledae our aupport and alleaia.ftca. It ia Oll.l' 
ineacapab!e duty to our party to continue 
thia aupport on Election Day. Come out and 
.. ota on No•ember 2 the atraiaht party 
ttcl.et. On P••• 3 of thia iaaue you wiU fond 
the full roater of our Party' a c.andid•tea who 
·-~depend upon you for their e.leetion. 
Do not fail your Party, do not f•ll your 
union\ Keep the American Labor Part)' 
atrong end unimpaired - we will a ll need 
it for ne.st yearwben the areal Preaidential 
c(lnteat cornea arourtd. Your •ote thia year 
ie the finut contr ibutM>n you can make for 
p"aem.,a liberal demcw:racy and the New 
Deal in the deciaive conftict to c:<>me in 1944. 
EMpleym ... t Out of the mounting " 'ehU of 
l•theThtna di>nl>liion of thing\ to come afcer 
the "ar, ~thin~ apFKan to 
co..n 0\n all - the p«>bkm of rmplo)mrm, of jobJ 
foo all 
h ;,; thr piH>t of all blutpriut•. rhr rn" of "'~r) 
clro.ittn l<!r toll ~ hle p•are aud ll'~ !IOnabk ~«urit). It 
i> lht km on•ard ,\mrriao rould ofTrr i~ n:turnin,~: 
milloom of •·ctrrlrl', the minimum of rrc:ognicion 
it .-ouldgi.-rchc'nun) othcTmilliot.,- .. hoha•·•llond 
f~ichfull) , lo,alk on ch• •. holl'IC' front 
war prodti(Cion rornc: 10 a •U!kn halt, we, in all tM air, whi<h in .Ompkr lflmll rr!Qrw; frtnSom r,_ 
prubabilny, .. -ould br fam;l with the 1ruteo.t ~- "intrrlcmo.«." b)· p'nllmmt •• wrll :u by bbar 
mit. up~o:t in aU history 111 dM: Jf'CliUI* majority ol the: And lut but noC kale, indU!MI)' will lkmalld '*'-
.58 mi llion wurLm no.. wsag~ in industry would ~umin~ 0\'tr ol p·nnmmt~wned- plane, to p!'in~~c 
~~~~~!,:: ~~i;h=. ((W prn·enti n~ thil ~onomic• :~::;!~~~~:;:~111h~::~ki~'l'!'1'";!: 
~~~ ..umi•~ •he d~~ :' • ututrophd ;:,~;t~.~~~r:"r3~1.:~~.,;;:~':!~~~~:: 
Sin~ePrariH:arbor,andthc~u•ntAArinlaj:r 
ofcivilianoutp!llr:ncdb)· chc 1011r, thc,l'llh:u 
~:~:!.=~;~~7~;;:n u~J.A~~~=IS•J~~:~~ 
art: impaticcltl)' waiting to bu) new autOmobats; 
millioN of lamtc,..arec.ager to rrpl•nim thdr bd· 
iug Jlocl.s of brm ma<"hincl'} ; millions nl hon!CJ :arc 
wait in~ lor the <h) "hn> ~w r:1tliol, n•w .. ·a.<hin& 
m:odtirws, nt" Kfrisc=noton •ould be boo.Jghl a;ain. 
plan~>~ ro:preomtina an io~e.mmt of lA billion cW. 
hn..lnairrnh produrtion alonco.thcpl'lllmmt 
lao in,otc"d ttn time. as much ITlOIM:) 1111 pn .. _ 
tapital. • 
Labor It no 1<':!!1 t'Oil((rncd with pct!Ol·"u jnb&. 
It nrrie no chip on it• •houlda-, blot it io*""'r 
mappinJIOIItapl:o.nofactiontoddcnditJpwitiont 
"hik hdpin3 to maint1in the n>tnnr, on an t'I'CII 
lnl. Millio111 of (\rll(rican w'ic carmn and middle: 
dus l:rollfl< h•·c u•·ed up in 1hc p~t two )"Can ll1c unions will light like furl ag01inn the optn· 
billiou~t of dollan in war bonds and do:po!iiU which ahopi)I'B and die Kh•me to brin~: down lh( tt.:Oliun~l 
"'011\d be a•11ilablc for cotwenion in10 ouoh fOr the "·agc:Jtrufi\.IK. Tho: uniona knowonl) too "clltho.t 
pull'huc ol ci•-i\ian goods. Furthcrmorr, :\muk:>n lo" "a~,.. arY no guuant~e for moo: joba. \\'aJ!.G 
indumy"'·illbc:n.llcdu~afcn-thc"'artoproducc "'cn:prcU)Iowandbrcadlill<:lwcrclont:intlw-cb)~ 
lor J:lnt lk-ouatcd a"'"'* in Enrol)\', Afric~, &;a, of the: Grut Dcprcstion. The unions will oppoK OICT· 
nox forgcuing thl: J.acin·American rontincm,- pro- ni11ht r•duo:tion of corpor.uc tues. 1'h• p-.:mn~mt 
•·id«l wor~~bk credit arnngcmenll " 'ith thcac COWl• "ill $!ill need huge au n11 aftn- the ":lr to mc•t job-
trio rould be made. • law.nC'II and other prraing wants. Bcsidc-s. "~ aluoQ 
Such is the optimistic side olthil< m.dal. 'ro mal• ('l)II>C out of thilr "ar "ith I hn~c dd>t- oua)be 300 
it real, the: three ~c f:~tton in 01or n:nional life billion dollaos-and the ~0\·•ntmcm ml\' 1101 find il 
"<ould ha•·c to :lJ:Itt 011 poliC) and pror«lurc. l:t· C:LO) to bono" additional mor.::y. 
duttr,·, bbor and t<>><cm~t .,·ould ha.r to pull to- The nniotll' "ill d•mand t:tp;ausion of oorial J«ur. 
g~thcr tu gi\'C the green light to a full-flWo:cd rn-i•·;ol ity lo:ogi<l~tion. "ith mw:mplo)nlCIII IIC'Iltlito to <'0\-.r 
of ri•ilian production. Can 5uCh an agr~n><:ott rca· tnorc ""~'"" th~n hcrctoforc-10 hdp thr rttnmN 
~nabl) !)( upc~rd?" " * ::~:l~f,;~r 0~~att~leti~~:.~~:~~~t;Ul~~~t":.-.:;~ 
l nd~r,·, thnc un be no quo.tion abom ic, ~ prhate capit;al it.. grc01t 'Per of l:anoM. It ;. '""' 
aln:ad~ mal.:ing iu JMI"l•"-:ar tcmb biO,.'rl. Through •"-'t the Arncric:an uniofll :arr not p;~nkulnl) ... 
,d,~t) or ~ridcnt ,oKa, depending on "hkh bnsi· amorrd "ith chc pr01pcct of g01·cnuno:~nt ~inJ!. im~ 
neliS group;, ~int; the rnierophonc, indtll'tr)' plano bl"inCNi. 11tc nni01", ho.,c•cr, bdic•c th~t tiM" gm·· 
to "tak~ organi7.l'd labor do"n a pci!OT two." Indus.. cmU\cnt ~honld . rhront;h Jl'""''"c on hu•in...,; and 
tr)' dare< not open!) ~nark rollcni\'c lurr;~ining throu~;h frr:dit.> to uc"'· indll:!lria, hrlp in ~tiuml~li~>& 
but it i< ""rring on the clo&o:-d W.op. rM'" cmplopn<'nt IOurrCJ. The: bctttt "~'. tht•rrf.,..., 
Pri~Nril!, and there·~ lu.tdl) a H1'rfl about it, ;. not to turn o•·er 1hec: planu ou1n~ht t'l prkate 
indoucr,· '<"!b tolo"n ""!!~· "\\h) thottld :11 free capital butlorxerd~throut;h them a <k~•«ofron­
AnM"rican worLcr Jx. roml)l'llcd tO join a uuion tO crol <>'<'T Jlri\'J tr imlu~tr,• with~ •ic" to or•i•·iug the 
~~;,n:~i•~tj~7.:~. ~~da;;~ .. :,'i~:, t~~~~~=~:..~'.o~:~~; iudu•.tri rs •.•hkh "'"":, ~·rx;_riall~ hit h) thr "·''· 
l'(al.< will become lo.,·rr and thtrr'U hr n-c job.. :\ l it!"~). bctWCfJl thc!.c: t"o conu:o~otin~ ~llitudct, 
Bi~ indu"'"J ~JC!Oii tOI.R'h) oo chc pa} rn•·clopc ~nb-. ~•:and• the ll:O\cmmcnt. It• pr~m h~.• not )ft htm 
jn"l 110", "!tile the ,..,r d oo, as lour-lift!~· of its m:>.ck ck-u. thou:;h i!lru.cofthc-outlirl<"' nfih rounc 
p3~·roll comc:s ocu of go•·cnm~ent fund• an)"a'·· al'f" ~lrc.;od) ,;,.;we 
:\her the "ar, indtll'll)' mal u.<c the "hi]l of uurm- The go•·rrnmrnt, in alllikdihood, "ill m~Lc ron--
ploytnc~t to hrin~ down the cntirc "·~~c ;trurturr ro:•••ion• '"both ,;drs. h.' thid objnci•r, in<~~f.or., 
of rh• cnunu~. cmplcJ)n~em 0. roo11.crncd, .,;n h3•c to hr jol" f,rtbo: 
J r~~:h .. t~ .. ill c(Nncnd chn-'t could 1101 prolit01bl~ milhotl• uf \(OfU~ wtrcan' anJ_p.....rnt "·'• ... flit· 
nm iu l)..,jrla4' unle» corpor;~tc t a~C!< :.re dr.t.\linll~ 
.flrodU<int: fabul011> quantitie< of m~­
trri~l for thr fo:.:htin~ l:rotit<. Without 
jnl .. for all. tkt•tu.-r~r)· itw:lf • .-ulj>pnl 
of """'"tial mr~niu~. mal Jx. rmbn-
l:••cd. 
Amr.;..a·~ coonomic .ituation tnday, 
,in the mid" o[ till' gre~_tc.l war in ••ur 
hi.otr>r). i< :l.hu~e parado~. We h~" 
fle\l't tUjo)~d M mt!l-lt prO<pcrit), 3tlll 
:~:::. IIC\ri" brc-u .,.. poor "t ~he- uniC 
" COMt:.:. THERt:'S 
WORK TO 9E DONE 
- 8V I;VI:~Vi~NI: 
llrmobilit.ation aftct chr "~•· "01tr 
\\ill not l~t ~uddcn. Thr t l'lur nit~~ 
•·rtcratl• lll~l he~ IMid r<'1:ul..r ~nny 
pa~ for - time unl''' chr. >Urtcrll 
innl.nainino:rmplo-_mcm Thnri•lirtk 
doubt th~t the ,t:o•·cc:nntrnt .. ;n pra1 
for 11idcr aorial 1-<'<tnil\ ....-~'"""· Tbr 
,t:mrrmn•nt ma) lilr"i~~~ to"orl: 
.llulacomprom;,..progr•m,\\ithrr:t:••J 
to it• ,~tlnt ~[rinK of ]>l~nL-. "ith thr idn"· 
,\ t nolllnc: ha\t thtrebrrnoomanl 
pc-opk rrnpl<>}cd in our f~ooril",mit~C> 
andf,..ld< ;nl"';"r hrlorchalltiK"rorn-
hinrd n.lliotn , I'~) Toll been. a< 'high; 
ll<'"'"rbrtlll'rhol\ruonbank\'llulu.l~nn 
-- l~drn "ith"" mtK'h uW. and..-urittrs. 
,\c no{,,.,.,..,..ti•nr·ka.-r.<NCrcu.iii.IOica 
~"''''"do·d.,ith·oomanrbu,:otn~ ', 
ami JOC>"fT hdorc ha•·c our ~O(I,s of 
ci•ilianmmmodili..,bttnookow. 
Th~ n~tion~l itorume for 1913;,; t:!-li· 
mat<·d to rr~rh<l\'1'1 157 billion dollu._ 
lol>pin,~: the p~Y•inus highe>~ income 
}'Ur of 19':.'!1 h) mor• than 67 billiou 
dolbn. On thr 011lrr hand, "C ha,·t 
nnrr •pent ~urh f• ntu:cic an101mU •• 
"c do '"""· .ond h~•-.: 'ncwr owrd "' 
tun<h prr upit~ a• we ""''f iu 19U. 
,_. Should iJ.., w~r r:td tomorrow and •II 
• =~i~o~~·:::~;..ttl~~,:;~~q:":~ .. :t;~ 
ate•n4.uM•}• 
The .Wucion of. thf><' ponbkn"-,. 
l)bifh chc future ol Amrri..t litf1".dl!' 
dc-l)l'nck,.,jiJ!)(Iinkcd,inal.ol'ltl'"ll'Z: 
ur~ to the outromc of thr n~tton.>l 
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